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Diese Schrift ist als Orientierungshilfe fur Studettten des 
W i r t s c h a f t s i n g e n i e u r w e s e n s  gedacht. Sie versucht zu erliiu- 
tern, was unler Informatik zu vcrstehen ist, und gibt einen 
Einblick in die verschiedenen Bereiche dcr Informatik. Ferner 
sol1 sie erlhutern, was wir unter Angewandter Inforlnut i k  
verstehen und wie ihr Bezug zu den Wirtschaftswissensch3ften 
und Ingenieurwissenscl~itf ten ist. Deran schl ieljell si ch der 
Studienplan fur das Vor- und Hauptdiplom der Fachrichtungen 
Tnformiit i k/Operat.ions Research, UnLcrrlet~merasplarlung, Ver- 
sicherung und Wirtschaftsrnathematik, sowie detaillierte Aus- 
kunfle uber die gegcuwiirtig angebotcnen Vorlesungen an. 
2. Die Wissenschaft der Informatik 
Wus ist Informatik'? Darauf gibt der Studien- und For-- 
schungsfuhrer Informatik der GMD und des DAAD /1/ die folgen- 
do Antwort: 
"Informatik is1 die Wissenscha-ft von der systematischen Ver- 
arbeitung von Informationen - insbesondere der automatischen 
Yerarbeitung mit Hilfe von Digitalrechnern. Sie und die 
Technologic der D a t e n v e r a r b e i t u n g s s y s t e m e  bilden die 
Grundpfeiler der Datenverarbeitung. Dic Informatik erforscht 
die grundsiitzlichen Verfahrensweisen der Informationsverar- 
beitung und die allgemeinen Methoden der Anwendungerr solcher 
Verfahren in den verschiedensten Bereichen. Ihre Aufgnbe ist 
es, durch Abstraktion und Modellbildung von speziellen Gege-- 
benheiten sowohl der technischen Realisierung existierender 
D a t e n v e r a l - b e i t u n g s a l l - n  als aucb von Besonderheiten spe- 
zieller Anwendungen abzusehen und dadurch zu den allgemeinen 
Gesetzen, die der I n f o r m c ~ t i o n s v e r n r b c i t u n g  ZUgrUnde licgen, 
vorzustoDen sowie Standardlosungen fur Aufgaben der Praxis z u  
entwickeln. 
Die Informatik befaBt sich deshelb mit 
- der Struktur, der Wirkungsweise, den FBhigkeiten und 
Konstruktionsprinzipien von lnformetionsverarbeitungssystc- 
men 
- Strubturen, Eigenschaften und Beschreibungsm6glichkeiten 
von Informationen und von Informationsverarbeitungsprozes- 
sen 
- Moglichkeiten der Strukturierung, Formalisierung und Mathe- 
matisierung von Anwendungsgebieten sowie der Modellbildung 
und Simulation. 
Debci spielen Untersuchungen iiber die Effizienz der Verfahren 
und uber Sinn und Nutzen ihrer Anwendung in der Praxis eine 
wichtige Holle. 
Fur die Methoden der Informatik ergiht. sich daraus, daR sie 
vor allem formoler Natur sein moyen. Der Informatiker 
operiert mit absbrakten Zeichen, Objekten und Begriffen und 
untersucht formale Strukturen (Datenstrukturen) und deren 
Transformationen - insbesondere die Formcn und Moglichkeiten 
der effektiven und autvmatischen Durchfuhrung solcher Trons- 
formationen. Gefragt wird jeweils nach Methoden der Analyse, 
der formalen Beschreibung und der Konstruktion und, das ist 
von ganz entscheidender Wichtigkeit, der Informatiker tut 
Entsprechendes auch auf der nschsthbheren Stufe der Abst.rak-- 
tion, indem er diese formalen Methoden wiederum unter den 
gleichen Gesichtspunhten unlersucht und dicsen Vorgang 
iteriert." 
itbljcherweise wird eine Dreiteilung der Informatik in l;i!ore_: 
tische Informatik, Praktische Informakjk und Technische In- 
formatik voryenommen. Von diesen drei Teilbereichen der solie-- 
nannten Kerninformatik, die in Karlsruhe durch die Fakultat 
fur Informatik vertreten wird, wird die bnge_w_ilncIte Inforr~~_tj& 
unterschieden. Sie ist kein eigener Bereich der Informatik, 
sondern stellt vielmehr eine Betrachtungsweise dar, die sich 
bemuht, Ansatze und Ergebnisse der Kerninformntik den Anwen- 
dungen zur Verfiigung zu stellen, um damit. zu der Lijsuny von 
Anwendungsproblemen beizutragen. Diese Allgemeinheit unter- 
scheidet sie von den sogenannten Anwendungen der Informatik, 
in denen die Informatik nur insoweit betrachtet wird, wie sie 
relevant fur die betrcffende Einzelwissenschaft ist. Beispiel 
fur Anwendungen der Informatik sind die Betriebsinformatik 
(Wirtschaftsinformatik) /2/ oder auch die Medizinische Infor- 
matik. 
Informatik, so wie sie innerhalb des Wirtschaftsingenieurstu- 
diums vertreten wird, ist der Angewandten Inforaatik zuzuord- 
nen. Da jedoch die Angewandte Informatik gewissermaaen zwi- 
schen der Kerninformatik und den praktischen Anwendungen 
steht, sollen fur ihr Verstandnis zuniichst die einzelnen 
Bereiche der Kerninformatik kurz charakterisiert werden. 
Theoretische Informatik: 
Erforschung der grundlegenden Eigenschaften von Informa- 
tionsverarbeitungssystemen auf rein mathematisch-theoretische 
Weise. 
Praktische Informatik: 
Entwurf und Analyse von Programmen und Datenstrukturen zur 
Realisierung von Informationsverarbeitungssystemen. 
Technische Informatik: 
Organisation. Entwurf, technischer Aufbau und technische 
Anwendung von Digitalrechnern. 
3. Angewandte 1n.format ik 
Erinnern wir uns, unter Angewarldtcr InformaLik haben wir die 
vermittelnde Disziplin zwischen Kerninformatik und den Anwen- 
dungen der Informatik verstnnden. Das "Verfiigbarmachen der 
Ergebnisse der Xerninfornatik fur die Praxis" bedeutet in 
erster Linie die Entwicklung von Methoden, die die Erkcnnt- 
nisse der Kerninformatik fur ein weites Wnwendungsspektrum 
nutzbar machen. Natiirlich ist. der Wcg von der Kerninformatik 
uber die Angewandte Informatik zu den Anwendungen keine Ein- 
bahnstraEe, besonders fur die Informatik ist es typisch, daf3 
immer wieder eine starke Beeinflussung der eigentlichen Wis- 
senschaft der Informatik durch ihre Anwentlungeli stattfindet. 
Innerhalb des Wirtschaftsingen~eurstudiums sind in erster 
Linie Fragestellungen der Angewantlten Informatik in Rezug zu 
den Wirtschaftswissenschaften und den Ingenieurwissenschaften 
relevant. Hiernuf gehen wir deshalb im folgenden genaucr ein. 
Angewandte Informatik im Bezug su den Wirtschaftswissen- 
schaften 
Bin wesentliches Element der W i r t s c h a E t s w i s s e n s c 1 i i i f t e 1 1  ist 
die Modellbildung. Von der Wirklichkeit des betriehlichen 
Geschehens, bzw. der VolkswirLschaft als Ganzem, wird abstra- 
hiert, bis sich ein faBbares Modell ergibt. Diese Modelle 
finden sich, stellenweise durch die Gesetzgcbung vorgeschrie- 
ben, in nahezu ,allen Wirtschaftsunternehm~n~ ileispiele sind: 
- das Rechnungswesen bildet Geschaftsvorfiillc und Vermogens- 
verhaltnisse in Kontenbewegungen und Bilanzen ab; 
- Lagerkarteicn sind (hofl'entlich exaklc) Abbilder des momen- 
tanen Lagerzustandes; 
- Bearbeitungsrichtlinien stellen die idealisierten Arbeits- 
ablaufe dar. 
Die elektronische Datenverarbeitung (EDV) ist Triiger dieser 
Modellbildung in all jenen Pa!len,in denen die Aufnahme, 
Speicherung und Vererbeitung der Fakten besonders umfangreich 
ist bzw. schnell und sicher erfolgen soll. A~lfgaben der 
Angewandtcn Informatik ist es dann, geeignete Mcthoden und 
Arbeitstechniken zur Verfugung zu stellen, so daB die EDV- 
mal3ige Wealisierung dieser Modelle und insbesondere der in 
ihnen enthaltenen Verarbeitungsprozesse effizient und be- 
nutzerfreundlich moglich wird. Dafur ist. es nach N. Muller- 
Merbach /3/ nicht nur notwendig, das betriebliche Geschehen 
aus der Sicht der Informationsstrukturen zla verstehen - d.h. 
aus dem Blickwinkef der Kerninformatik -, sondern es auB eine 
volle Integration des betrieblichen und informationstechni- 
schen Denkens stattfinden. 
Die Notwendigkeit dieser integrierten Denkweise wird 
drangend, da in neuerer Zeit das Potential der EDV eine 
Qualitat erreicht hat, die neben der Kcalisierung wirt- 
schaftswissenschaftlicher ProblemstelLungen mittels EDV auch 
eine Heeinflussung der Wirtschaftswissenschaften durch die 
EDV-Techniken bewirkt. A.W. Scheer redet von einer EDV-orien- 
tierten Retriebswirtschaftslehre / 4 / :  "Die wirtschaftlichen 
Vorteile des EDV-Einsatzes konnen nur dann voll genutzt wer- 
den, wenn fur ihren Einsatz geeignete betriebswirtschaftliche 
Anwendungskonzepte vorliegen." Hier liegt wohl eine besonders 
reizvolle Chance innerhalb des Wirtschaftsingenieurstudiums, 
mit fundierten Kenntnissen sowohl der Angewandten Informatik 
als auch der Wirtschaftswissenschaften aktiv an dieser Ent-- 
wicklung mitzuarbeiten. 
Aaewandte Informatik in Bezug zu den d n ~ ~ ~ j _ i ~ ~ u ~ w w ~ i s ~ e ~ . ~ S c _ h . ~ L f ~ ~ .  
. - - 
Der EinfluD der Informatik auf die Ingenieurwissenschaften 
wird deutiich, wenn man sich den rapide zunehmendcn Einsatz 
von Mikroprozessoren in technischen Geraten vor Augen fuhrt. 
Angefangen bei Haushaltsgeriiten iiber moderne Heizungsunlagcn 
bis zur Kraftfahrzeugtechnik - nahezu a,le neuentwickelten 
technischen Gerate besitzen eine elektronische Steuerungskom- 
ponente. H. Muller-Merbach /3/ fordert von den Ingenieuren 
der Zukunft deshalb die Fahigkeit, Komponenten der Informa- 
tionsverarbeitung in die Steuerungseinheiten technischer 
Gerate und Prozessc zu integrieren, und zwor vom Mikroprozes- 
sor bis hin zu Mittel- und GroOrechnern. Xhnlich wie bei den 
Wirtschaftswissenschaften wird hier somit eine integrierte 
ingenieurwissenschaftPiche und informationstechnische Denk- 
weise notwendig. Die klessische Konstruktionslehre wird 2 . B .  
durch die Entwicklung von CAD-Systemen revolutioniert (CAD = 
computer aided design). In den FertigungsstreDen stehen immer 
aehr Roboter, die bisher vom Menschen ausgefiihrte Tatigkeiten 
iibernehmen (s. Autoindustrie), und das vollautomatisierte 
Lager ist eine Tatsache. Der Einsatz und die Entwicklung 
solcher hochkomplizierter Systeme erfordert gleichermaflen 
fundierte Kenntnisse der Informatik wie der Anwendungsseite. 
Der Angewandten Informatik obliegt es hier, $as notwendige 
Informatikwissen bereitzustellen. 
4. Gebiete der Angewandten_lnformatik 
Aus dem weiten Spektrum der Angewandten Informatik werden z u r  
Zeit die folgenden Gebiete in der Lehre und Forschung vertre- 
















"Anwendungen der Informntik auf Wirtschafts- oder 
Ingenieurwissenschaften" 
Gebiet 0 :  "Einfuhrung" 
- 
Ziel der Vorlesung ist die Vermittlung der Grundiagen der 
Informatik, so weit sie fur den Wirtschaftsingenieur sinnvoll 
erscheint 
Die Einfuhrung besteht aus den Vorlesungen "Einfuhrung in die 
Informatik A ,  B und C". Dabei ist A und B als ein Block 
anzuschen, in den die Grundlagen in Bezug auf Algorithmen, 
Programmen, Programmiersprachen, Kodierung, Organisation und 
Aufbau eines Computer, Grundzuge der Dateiorcanisotion, Da- 
teiverwaltung und Betriebssysteme behandelt werden. Die Vor- 
lesung "Einfuhrung in die Informatik C" befaflt sich mit 
Maschinen- und Assemblersprachen, wowie den Grundlagen der 
Technischen Informatik. 
Die Vorlesungen werden erganzt durch Ubungen, wobei zu A und 
C jeweils praktische Ubungen am Computer stattfinden. 
Die Vorlesungen "Einfuhrungen in die InFormatik" setzen 
Kenntnisse einer Programmiersprache voraus; diese werden in 
der Vorlesung "Programmieren I" gelegt. Zugrunde gelegte 
Programmiersprache ist zur Zeit die Sprache Pascal. 
Gebiet 1: "Programmierung'~. 
Die Programmicrung von Rechenanlagen wurde lange Zeit als ein 
Wandwerk oder eine Kunst angesehen. Inzwischen hat sich die 
Programmierung jedoch als wissenschaftliche Disziplin etab- 
liert, die im Zentrum der Informatik steht. Programme sind 
nicht.s anderes als Formulierungen abstrakter Algorithmen (in 
einer Programmiersprache), die schlieRlich von Rechnern aus- 
fiihrbar sind. Algorithmen manipulieren Daten. Die 
Strukturierung dieser Daten hangt daher untrennbar mit der 
Erstellung von Programmen zusammen. Gute Programme mussen 
nicht nur korrekt sein und einer ganzen Reihe qualitativer 
Anforderungen genugen; sie sollten ouch effizient sein. Daher 
gehoren die Techniken zur Analyse von Algorithmen und Pro- 
graminen mit zu diesem Gebiet. 
Wahrend in der Vorlesung "Algorithmen, Programmierverfahren, 
Datenstrukturen I" fundamentale Datenstrukturen und Algo- 
rithmen besprochen werden, die zum festen Bestandteil jedes 
Informatikers gehoren, wird in "Algorithmen, Programmierver- 
fahren, Datenstrukturen 11" die Theorie und Programmierung 
ausgewahlter Datenstrukturen behandelt, die aktuelle For-. 
schungsaktivittiten des Instituts auf diesem Gebiet widerspie- 
geln. 
In der Vorlesung "Programmiermethodik" liegt das Schwcrge- 
wicht auf der Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten, 
welche zur Bewaltigung kleiner his mittlercr Programmierauf- 
gaben befahigen. Die Ubungen zu dieser Vorlesung werden daher 
in der Regel als Prsktikum organisiert. 
Cebiet 2: "Informationssysteme" 
Ein System, das Informationen speichert, verarbeitet und 
ubertragt, wird als Informationssystem bezeichnet. Jedes 
Unternehmen benotigt zur Kontrolle und Steucrung ein solches 
Informationssystem, das haufig sowohl aus manuellen wie auch 
aus computergestiitzten Komponenten besteht. Voraussetzung fur 
die Entwicklung und Verwendung eines Informationssystems ist 
ein moglichst formales Model1 des Unternehmens, das eine 
beweisbar korrekte Healisierung des Informationssystems cr- 
laubt.. Solche Modelle cnthalten sowohl dynamische Aspekte wle 
Verarbeitungsprozesse und deren Wechselwirkungen, als auch 
statische Aspekte wic die Struktur der zur lnformalionsge- 
winnung benotigten Daten. In einem computergestutzten Infor- 
mationssystem werden die Verarbeitungsprozesse durch Program- 
me und die Daten durch Dateien oder Patenbanken realisiert. 
Der Kern eines computcrgestutzten Informationssystems ist ein 
Datenbanksystem. Die Crundlagen und spezielle Techniken von 
Datenbanksystemen sind Inhalt der Vorlesungen "Datenbank- und 
Informationssysteme I und 11". In der Vorlesung "Aufbau 
betrieblicher Informationssysteme" wet-den insbesondere prak- 
tische Methoden diskutiert, die beim Entwurf von Informa- 
tionssystemen angewendet werden. 
Cebiet 3: "Grundlagen" 
In diesem Gebiet werden wesentliche Aspekte dcr theorctischen 
Informatik behandelt. 
Die Schwerpunkte dieses Gebietes liegen zum einen in der 
formalen Beschreibung von Computern und Programmiersprachen. 
Ein anderer wesentlicher Gesichtspunkt ist die Komplcxitats- 
theorie, die den Aufwand fur ProblemlGsungen untersucht. 
Als Vorlesungen werden engeboten "Automoten und Formalen 
Sprachen", "Komplexitats- und Berechenbarkeitstheorie" und 
"Grundlagen des Ubersetzerbaus". Der Inhalt letzterer Vor- 
lesung fuhrt auch in den Bereich der Praxis. 
Gebiet 4: "Biiroautomatisie~~. 
llnter andercm bedingt durch die extreme Verbilligung der 
Mikroelektronik ist das Buro in all seinen verschiedenen 
Auspriigungen heute zu einem wichtigen Anwendungsbereich der 
Informatik geworden. 
Charakteristisch fur diesen Bereich sind 2.B. die Tatsachen, 
- daD sich hier die Kommunikationsvorgange und Informations- 
bedurfninse nicht in ein cinfaches einheitliches Schemo 
zwingen lessen, 
- daD das hier tiitige Personal mit den ur~terschiedlichsten 
Aufgaben betraut ist (Stenotypist(in), Chefsekretar(in), 
Sachbearbeiter(in), Manager(in), usw.), 
- daO dieses Personar ferner im allgemeinen weder durch Aus- 
bildung noch durch spezielle Neigung zur Nutzung von Hech- 
nern befahigt ist, welche nur im sogenannten "Cornputer- 
Kauderwelsch mit sich reden lassen". (In der Regel ist es 
dazu auch nicht willens!) 
Die Vorlesung "Buroautomatisierung" behandelt die Probleme 
des Einsatzes von Rechnern unmittelbar in den Buros sowie die 
entsprechenden Losungsansatze. 
In der Vorlesung "Dokumentenverarbeitung" wisd im wesent- 
lichen die Erstellung von Dokumenten behandelt. Innerhalb der 
Vorlesung "Rechnernetze" werden lokale Hetzwerke behandelt, 
welche die kommunikationstechnische Grundlage fur automati- 
sche Burosysteme sind. 
Cebiet 5: "Software Engineering': 
Programme und Programmsystemc sind technische Produkte, an 
die im allgemeinen hohe Qualitatsanforderungen gestellt wer- 
den. Diesen Anforderungen kann man nur dann gcrecht wertlen, 
wenn bei der Herstellung dieser Produkte "ingenieurmaBigW 
vorgegangen wird. 
Die Disziplin, welche die Prinzipien, Verfahren und Werkzeuge 
zur Herstellung von Software zum Gegenstand hat, wird daher 
als "Software Engineering" bezeichnet. 
Die diesem Gebiet zugeordneten Lehrveranstaltungen sollen in 
diese Disziplin einfiihren. 
In der Vorlesung "Programmiermethodik" liegt das Schwerge- 
wicht auf der Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten, 
welche zur Bewaltigung kleiner bis mittlerer Programmierauf- 
gaben befahigen. Die Ubungen zu dieser Vorlesung werden daher 
in der Hegel als Prektikurn organisiert. 
Die Vorlesung "Programmiermethodik" ist grundlegend fur die 
Vorlesung "Software-Engineering". Diese bet.rifft die Spezifi- 
kation, den Entwurf und die Realisierung groDer Programm- 
systeme. Zu den besonderen Problemen gehoren hier auBerdem 
Fragen der Projektorganisation, der Unterstiitzung durch 
geeignete Software-Werkzeuge, der Qualitiitskontrolle und 
vieles mehr. Es wird angestrebt, auch zu diesen Lehrveran- 
stnltungen Ubungen weitgehend in Form vcn Prnktika anzu- 
bieten. 
In der Vorlesung "Aufbau betrieblicher Informationssysteme" 
werden insbesondere praktische Methoden diskutiert, die b e l m  
Entwurf von InEormationssystemen angewcndet werden. 
Dieses Gebiet umfal3t in sich abgeschlossene Themen aus der 
Kerninformatik, die als exemplarische Beispiele fur die An- 
wendung der Theorie zur Losung komplexer Aufgaben gelten 
konnen. Dazu zahleo unter anderem "Grundlngen des Ubersetzer- 
baus", "Retriebssysteme" und "Rechnernetze". 
Neben der Erweiterung des Methodenwissens snllen diese Vor- 
lesungen ferner dem Horer tiefere Einblicke in Zusammenhiinge 
vermitteln, die dem Informatikaowender gewohnlich verborgen 
bleiben. Beispiele dafur sind eingeschrankte Realisierung be- 
stimmter Konstrukte hoherer Program~niersprachen in einer 
Implementierung, Leistungsverhalten von Mehrprogrammsystemen 
unter hoher Last, Auspragung spezieller Netzwerktopologien 
fur einzelne Ubertragungstechnoloyien. 
(7.1) "Anwendungen der Informatik nuf Wirtschaftswissen- 
schaften" 
(7.2) "Anwendungen der Informatik suf Ingenieurwissen- 
schaf ten" 
(7 .2 .1 )  "Automatisierung in der Fertigungstechnik" 
(7.2.2) "Rechnergestutzte Autonatisierung" 
(7.2.3) "Wechneranwendung im Maschinenbau" 
Diese Gebiete werden zur Zeit neu aufgebaut. Die nachste 
Fassung dieser Schrift wird nahere Einzelheiten enthalten. 
5. Studienplan Informatik 
Wir beziehen uns hier auf den Studienplan fur Diplom-Wirt- 
schaftsingenieure der Fakultat fur Wirtschaftswissenschaften 
(Stand 1.10.83) und die Prufungsordnung fur den Diplomstu- 
diengang Wirtschaftsingenieurwesen (Stand 17.10.83), bzw. 
Wirtschaftsmathematik (Stand 3.6.83). 
5.1 Studium bis zur Diplomv.orpriifu~ 
Informatik/ Unternehmens- Versicherung 
Operations planung 
Hensearch 
1. Semester Programmieren I Programmieren I Programmieren I 
2. Semester Ein. in die Ein. in die 
Informatik A Informatik A 
3. Semester A B 
4. Semester C 
-- - -- --  -- 
SWS 9V/4d 3V/ltl 7V/3U 
Prufungsmodus: 
1. Der Schein uber die erfolgreiche Teilnahme an "Progrommic- 
ren I" ist Voraussetzung fur die Zulassung zum Verdiplom 
im Fach bzw. Teilfach lnformatik (Studienrichtungen Infor- 
matik/Operations Research bzw. Versicherung) bzw. fur die 
Meldung zum letzten Fach der Diplomvorprufung (Studien- 
richtung Unternehmensplanung). 
2. In der Studienr-ichtung Informatik/Operations Research wird 
das Vordiplom fur das Fach Informatik in Form von 2 
schriftlichen Teilprufungen, und zwar iiber "Einfuhrung in 
die Informatik A+B"  (Gewicht 2/3; 3stiindige Klausur) und 
uber "Einfuhrung in die Informatik C "  (Gewicht 1/3; 
Zstundige Klausur) abgelegt. 
3 .  In der Studienrichtung Versicherung wird das Vordiplom fur 
das Teilfach Informatik in Form einer schriftlichen 
Teilprufung uber "Einfuhrung in die Informatik A + B "  abge- 
legt (3stundige Klausur; Gewicht 1/2 fur das Fach Infor- 
matik/Operations Research). 
4. Fur Wirtschaftsmathematiker gelten die Regelungen der 
Studienrichtung Informatik/Operations Research. 
Die Vorlesungen "Programmieren I" und "Einfuhrung in die 
Informatik 0"  werden jeweils im Wintersemester, die Vor- 
lesungen "Einfuhrung in die Informatik A und C" im Sommer- 
semester angeboten. Es wird dringend empfoh*, die Vor- 
lesungen in aufeinanderfolgenden Semestern in dem Zyklus 
"Programmieren I", "Einfuhrung in die Informatik A ,  8 ,  C" zu 
horen. Nur so kann in der Hegel gewahrleislet werden, daB 
beide Vordiplomsprufungen und die u.U. notwendigen Nachklau- 
suren bei de~nselben Dozenten geschrieben werden konnen. 
5.2 Studium bis zur Diplomprufung 
Das Sutlium bis zur Diplomprufung muB an den dargestellten 
Gebieten orientiert werden. Die Prufungen zu den Gebieten 
beziehen sich auf sogenannte Teilgebiete. Unter einem Teil- 
gebiet vcrstehen wir Vorlesungen eines Gebietes im Gesamt- 
umfang von etwa 6 SWS. Zwei Teilgebiete heiflen disjunkt, wenn 
ihre Vorlesungen paarweise verschieden sind. In der Hegel 
werden pro 4 Semester genugend Vorlesungen eines Gebietes 
angeboten, soda0 zwei disjunkte Teilgebiete pro Gebiet in 
diesem Zeitraum gewahlt werden konnen. 
Informatik/Operations Research: 
(a) Pflichtfach: Es sind zwei Teilgebiete nus verschiedenen 
Gebieten der Gebiete 1-5 zu wahlen. 
(b) Wahlpflichtfach: E Y  sind zwei Teilgebiete aus verschiede- 
nen Gebieten der Cebiete 1-7 zu wahlen. Bzgl. Geblet 7 
gilt die Regelung, dafl das gewahlte Teilgebiet vollstan- 
dig einem der Bereiche (7.2.1), (7.2.2) oder (7.2.3) 
zugeordnet werden konnen muB. 
(c) Samtliche Teilgebiete aus (a) und (b) mussen disjunkt 
sein. 
Unternehmensplanung: 
(a) Pflichtfach: Es ist als erstes Teilgebiet Gebiet 0 in 
vollem Umfang zu wahlen und ein weiteres Teilgebiet aus 
den Gebieten 1-7. Bzgl. Gebiet 7 gilt die Regelung, daB 
das gewahlte Teilgebiet vollstandig einem der Bereiche 
7 . 1 )  7 . 2 1 )  (7.2.2) oder (7.2.3) zugeordnet werden 
kijnnen muO. 
(b) Wahlpflichtfach: Rs sind zwej Teilgebiete aus verschiede- 
nen Gebieten der Gebiete 1-7 zu wahlen. Bzgl. Gebiet 7 
gilt die Regelung, daB das gewahlte Teilgebiet vollstan- 
dig eineia der Bereich (7.1). ( 7 . 2 1  (7.2.2) oder 
(7.2.3) zugeordnet werden k6nnen muD. 
(c) SamtBiche Teilgebiete aus ( a )  und (b) miissen disjunkt 
sein. 
Versichesungswissenschaft: 
wie Znformatik/Operatione Research 
Wirtschaftsmethematik: 
wie Enformatik/Qperations Research (a) 
Priif ungsmodus: 
1. In jedem Semester werden pro Gebiet Teilgebietsprufungen 
in Form mindestens zweistundiger Klausuren angeboten. Die 
Festlegung des Inhalls der Teilgebietsprufungen erfolgl in 
Abstimmung mit dem verantwortlichen Dozenten. In der Regel 
werden die Vorlesungen der lelzten drei Semester gepruft. 
2. Zu jedem Gebiet gibt es mindestens eine Pflichtvorlesung. 
Pro gewiihltem Gebiet mu0 mindestens eine Pflichtvorlesung 
in den gewahlten Teilgebieten dieses Gebietes enthalten 
sein. Ein Gebiet heiBt gewahlt, wenn ein Teilgebiet dieses 
Gebietes gewahlt wurde. 
3. %is zur Meldung zur letzten Diplomklausur ist die erfolg- 
reiche Teilnahme an der Vorlesung Kommerzielles Program- 
mieren (zur Zeit COBOL oder APL) einzureichen. 
6. Vorlesungs~lan (Stand 1 . 4 . 8 5 )  
Die zur Zeit angebotenen Vorlesungen werden in diesem Kapitel 
beschrieben. Die folgende Tabelle zeigt das voraussichtliche 
Mindestangebot an Vorlesungen fur vier Semester, beginnend 
mit dem Sommersemester 1985. 
Es kann davon ausgegangen werden, daO auch bei Xnderung des 
Vorlesungsangebotes ein bzgl. der Zuordnungen der Vorlesungen 
zu Gebicten entsprechendes Mintlestangebot aufrechtgchalten 
wird. 
-- 
Programmierung AI'D I* Y M APD Ilii AF'D 11  
(Ottmann) Prolog P M 
Informations- 40 IS DBIS I* DBIS I1  DBIS I* 
systeme (Stucky) BiiAu 
- 
Buroautomat i- Rechner- DOKVA BuAub 
sierung (Stork) netze Rechner- 
netzc 
Software-Engi- SB* PM P M 
neering (Stork) ABIS 
- -- -- - - - - 
Grundlagen Compiler Prolog BKTS AFS* 
(Kleine Buning) 
Systemstrukturen Compiler Betriebs- Rechner- Betriebs- 
(Kleine Buning) Rechner- systeme netze* systeme 
netze* 
-. .- - - 
Kommerzielles COBOL AP L COBOL APL 
Programmieren 
Einfiihrung EIP A EIF 5 EIF A EIF B 













Aufbau betrieblicher Informaionssysteme; 
Autoaaten und Foraale Sprachen; 
Algorithmen, Programmierverfahren, Datenstrukturen; 
Berechenbarkeits- und Komplexitatstheorie; 
Buroautomatisierung; 
Datenbank- und Xnformationssysteme; 
Dokumentenverarbeitung; 
Einfuhrung in die Inforsatik 
Programmiernethodik; 
Software Engineering; 
7. Zuordnung der Vorlesun~en zu Gebieten 
-- 
Gebiet 0: "Einfuhrung" 
Einfuhrung in die Informatik A 
Einfuhrung in die Informatik B 
Einfuhrung in die Informatik C 
G-cb-i_e_t -_L_L "Programmierung" 
Algorlthmen, Programmierverfahren, Datenstrukturen I 
(Pflichtvorlesung) 
Algorithmen, Programmierverfahren, Datenstrukturen 11 
Programmiermethodik 
G&~i_etJ.;. "Informationssysteme" 
Datenbank- und Informationssysteme I (Pflichtvorlesung) 
netenbank- und Informationssysteme I I  
Aufbau betrieblicher Informationssysteme 
Gebiet 3:-  "Grundlagen" 
Automaten und Formale Sprachen (Pflichtvorlesung) 
Grundlagen des Ubersetzerbaus 
Berechenbarkeits- und Komplexitatstheorie (Pflichtvorlesung) 




Ggbj.e?.x~ "Software Engineering" 
Software Engineering 
Programmiermethodik (Pflicht.vorlesung) 
Aufbau betrieblicher Informationssysteme 
G_eb~et 6: "Systemstrukturens' 
Betrlebssysterne 
Re~hnernetze (Pf 1 ichtvorlesung) 
Grundlagen des Ubersetzerbaus 




Zur Zeit werden vom Institut fur Angewandte Informatik und 
 orm male Beschreibungsverfahren folgende Vorlesungen ange- 
boten, die inhaltlich auf dsm folgenden Seiten kurz beschrie- 
hen sind: - 
Seite 
- Programmieren I; 22  
- Einfuhrung in die Informatik A + B ,  6 ;  2 3  
- Kommerzielles Programmieren; 2 4 
- Algorithmen, Programmierverfahren, Datenstrukturen I; 25 
- Algorithmen, Programmierverfahren. Datenstrukturen 11; 26 
- Programmicrmethodik; 2 7 
- Datenbank- und Informationssysteme I; 2 8  
- Datenbunk- und 1nformationssyst.eme 11; 29 
- Aufbau betrieblicher Informationssysteme; 3 0 
- Grundlagen des Ubersetzerbaus; 3 1 
- Automaten und Formale Sprachen; 32 
- Berechenbarkeits- und Komploxitatstheorie; 3  3 
- Rechnernetze; 3 4 
- Software Engineering; 35 
- Betriebssysteme; 3  6 
- Dokumentenver~rbeitung, 37 
- Biiroautomatisierung. 38 
Ziel der Vorlesung: 
- eine Einfiihrung in I 'roblernl i i sungsmet l ioden und Algorithmen- 
entwurf zu geben, 
- die Programm~iersprache PASCAL zu lernen, 
- zu erlautern, wie Programme in einer hoheren Programmier- 
sprache entwickelt, getestet. und dokumentiert werden, 
- praktische Fertigkeit im Umgang mit einem Mikrorechnersys- 
tern (APPLE 1 1 ,  UCSD-System) zu erwerben. 
Inhalt: 
A. Allgcmeine Eigenschaften von Algorithmen und Programmen 
8 .  Grundlage und Struktur von PASCAL-Programmen: 
die Steuerung der Ausfuhrung von Anweisungen, 
selbstdefinierbare Datentypen und die Fallunterscheidung. 
Funktionen und Prozeduren, Hlockstruktur, weitere 
strukturierte Datentypen, das with statement, der Zeiger- 
typ, Marken und Sprunge. 
Die Vorlesung wird ergnnzt durch praktische Ubungen am 
Rechner. 
~ i ~ f u h r u n g  in die Informatik A+B.C 
Ziel der Vorlesung: 
- die Grundlagcn der Informatik zu vermitteln, so weit sie 
fur den Wirtschaftsingenieur sinnvoll erscheinen. 
Inhalt: 
Die Einfiihrung in die Informatik ist in die Vorlesungen A .  I) 
und C aufgeteilt. 
Die Vorlesungen befassen sich insgesamt mit: 
A. Aufbou und Organisation eines Computers. 
R. Algorithmen, Proyrummen, Programmiersprachen. 
C. Grundlagen der Technischen Informatik (Aussagenlogik, 
Schaltnetze, Schal twerke). 
D. Maschinen- und Assemblersprachen und Kodierung von Nach- 
richten. 
E. Computer als System (Speichermedien. Datenubertragung), 
F .  Betriebssysteme. 
G. Grundzuge der Dateiorganisution und Dateiverwaltung. 
Kommerzielles Programmieren 
Ziel der Vorlesung: 
- eine Einfuhrung in die Probleme und Probleml6sungsmGglich- 
keiten beim Kommerziellen Programmieren zu geben (insbe- 
sondere: Dateiverarbeitung), 
- die Programmiersprache COBOL zu lernen, 
- Entwicklung und Dokumentation von COBOL-Programmen zu er- 
lsutern und zu uben, 
- den prnktischen Umgang mit einem Gronrechner (HP 3000 /64 )  
im Dialogbetrieb zu lernen. 
Inhalt: 
A. Allgcmeine Anforderungen an kommerzielle Programme. 
B .  Organisation und Verarbeitung von sequentiellen, relativen 
und indiziertcn Dateien. 
C. Elemente und Struktur von COBOL-Programmen: Anweisungen 
zur Verarbeitung von Dateien aller Organisationsformen, 
Tabellenverarbeitung, Druckaufbereitung, Realisierung von 
Schleifen, Unterprogramme. 
Kommerzielles Programmieren - API, 
Diese Vorlesung wird z.Zt. vom Institut fur Angewandte 
Betriebswirtschaftslehre - Unternehmensfuhrung angeboten. 
A_l_gorithmen, Programgnverfahren, Datenstrukturen I 
Ziel der Vorlesung: 
- die Notwendigkeit und Bedeutung der Wahl geeigneter Daten- 
strukturen fur den Programmentwurf und ihren EinfluD auf 
die Effizienz des resultierenden Programms zu erliiutern, 
- in die wichtigsten gebrauchlichen Datenstrukturen einzufuh- 
ren, 
- den Weg von abstrakt forrnulierten Algorithmen uber die 
Festleyung der Datenstrukturen bis zum korrekten, lauffahi- 
gen Programm zu erlautern. 
Inhal t : 
A. Lineare Felder: Stapel, Schlangen, Doppelstapel; sequen- 
tielle und verkettete Speicherung, verdichtete und indi- 
zierte Speicherung linearer Felder; mehrdimensionale Fel- 
der und ihre Speicherung; gestreute Speicherung (Hash- 
codes). 
B .  Suchcn (in linearcn Feldern): Sukzessives Suches, m-Wege- 
Suchen (jump-search), binares Suchen, exponentielles 
Suchen. 
C. Sortieren: Allgemeine Sortierverfahren: durch Einschie- 
ben, Auswahl, Verschmelzen; Quicksort, Heapsort, Shell- 
sort, Bubblesort. Spezielle Sortierverfuhren: durch Fach- 
verteilung, durch Streuung. 
D. Baume und ihre Speicherung; Reihenfolge von Knoten in 
Baumen, insbesondere Binarbaumen; naturliche Baume (random 
trees); Losung des Worterbuchproblems mit (balancierten) 
Baumen . 
Algorithmen, Programmierverf'ahren, Datnstrukture IS 
Ziel der Vorlesung: 
- die Programmierung und Analyse ausgewiihlter Algorithmen und 
Datenstrukturen zu behandeln, die fur aktuelle Anwendungen 
von tletleutung sind, 
- an die am Institut betriebene Forschung und Entwicklung auf 
diesen Gebieten heranzufiihren. Dazu gehoren gegenwartig vor 
allem Algorithmen und Datenstrukturen aus dem Bereich der 
algorithmischen Geometrie. 
Inhalt: 
A. Mengenmanipulationsprobleme: WSrterbucher und Bruderbiiu- 
me; Speicherplatzausnutzung und mittleres Verhalten des 
Einfiigeverf'ahrens fiir 1-2-Bruder-Hiiume; Implementation von 
priority queues; Losungen des allgemeinen Mengenmanipula- 
tionsproblems mit Bruder-Bnumen. 
8. Algorithmen und Datenstrukturen zur Losung geometrischer 
Problemc: Schnittpunkte von Liniensegmenten; Aechtecke in 
der Ebene; range und segment trees; Kachel-Biiume (tile- 
trees von McCreight); hierarchische Eingabesprachen; 
Safety- und Deadlock-Test im Datenbank "concurrency con- 
trol"; Verschiebung von Liniensegmenten in der Ebene; 
Skelettstrukturen fur Mengen nicht-isoorientierter Objek- 
te. 
C. Parallele und systolische Algorithmen: Beispiele paralle- 
ler Algorithmen; systolische Algorithmen; MST-Algorithmen 
auf n-Prozessor-Vektor- und Baumrechnern; systolische 
queues, stacks, dictionaries. 
Ziel der Verlesung: 
- die Verrnittlung und Eirliibung systemutischer Vorgehensweisen 
und elementarer Hegeln bei der Erstellung qualitativ hoch- 
wertiger Programme. 
Inhalt: 
A. Qualitiitsmerkmale von Programmen. 
6. Paradigrnota der Programmkonstruktion wie: Schrittweise 
Verfeinerung, datenorientiertes Entwerfen, Modulnri- 
sierung. 
C. Programmierstil, Dokumentation. 
D. Test und Verifikation. 
E. Spezielle algorithmische Techniken: "Teile und herrsche", 
Backtracking. 
Datenbank- und Informationssysteme I 
Ziel der Vorlesung: 
- Behandlung grundlegender Konzepte von datenbankunter- 
stutzenden Informationssystemen, 
- Diskussion der wichtigsten Datenmodelle fur Datenbank- 
systeme, 
- Einfuhrung in den Datenbankentwurf und die Programmierung 
von Datenbanken unter Verwendung verschiedener Datenbe- 
schreibungs- und Datenmanipulationssprachen, 
- Betrachtung physischer Datenorganisationsformen in Daten- 
banksyste~nen. 
Inhal t: 
A .  Konzept und Architektur von Datenbanksystemen (Datenunah- 
hiingigkeit, 3-Schema-Architektur). 
8. Deschreibung des zu verwaltenden Datenbestandes eines 
Unternehmens auf konzeptueller Ebene (konzeptuelles Sche- 
ma, E/R-Modell). 
C. Datenmodelle in Datenbanksystemen: hierarchisches Modell, 
Netzwerk-Modell, Helationenmodell. 
D. Uatenbeschreibungs- und Datenmanipulationssprachen ver- 
schiedener Datenbanksysteme: CODASYL-Systeme, IMS, rela- 
tionale Systeme. 
E. Physische Datenorgnnisation: Aufbau interner Satze, Spei- 
cherungs- und Zugriffsorganisation. 
Datenbank- und Informationssysteme I1 
Ziel der Vorlesung: 
- Darstellung der Theorie relationaler Datenbanken und ihre 
Anwendung beim Entwurf von Datenbanken, 
- Betrachtung verschiedener Konzepte zur Tntegritatssicherung 
einer Datenbank und zum Datenschutz. 
X n h ~ ~ l  t: 
A. Relationent,heorie: Semantische Integritatsbedingungen, 
funktionale und mehrwertige Abhangigkeiten, Normalformen, 
Operationen auf Heletionen, Zerlegung und Zusnmmensetzung 
von Relationen. 
B. Probleme der Integritatssicherung. 
C. Synchronisotion bei parallelem Zugriff. 
D. Recovery. 
E. Datenschutz. 
Aufbau betrieblicher Inforlaat ionssysteme 
Ziel der Vorlesung: 
- die Einfuhrung in die Problemutik des Entwurfs betrieb- 
licher Informationssysteme. 
- die Ernrbeitung genereller Entwurfsprinzipien und Vor- 
gehensweisen. 
- die Darstellung praktischer Entwurfsmethoden und ihre Er- 
probung an Fallstudien. 
Inhalt: 
A .  Entwurfsprinzipien: Abstraktion. Strukturierung. Modula-- 
risierung. 
R. Phnsen von Life-Cycle-Modellen: Planung, Definition, Rnt- 
wurf, Implementierung, Abnahme und Sinfuhrung. 
C. Datenbankentwurf: Pr.oblemutik des konzeptuellen Entwurfs, 
Entity-Relationship-Modell, Entwurfsmethoden. 
D. Datenbankorientierte Methoden. 
E. Fallstudien. 
Grundlagen des Ubersetzerbaus 
Ziel der Vorlesung: 
- die prinzipiellen Arbeitsweisen eines Ubersetzers (Compi- 
lers) zu vermitteln. 
Inhalt: 
A. Ubcrsetzung hoherer Programmicrsprachen. 
8 .  Phasen eines Compilers. 
C. Lexiknlische und syntnktische Analyse, Zwischencode-Kr- 
zeugung und -Optimierung, O b j e k t c o d e - G e n e r i e r u t ~ g .  
Automaten und Formale Sprachen 
Ziel der Vorlesung: 
- einen Uberblick hber die verschiedenen theoretischen Model- 
le von Computern und Programmiersprachen zu vermitteln. 
Inhalt: 
A. Formale Modelle von Comput.ern und Programmiersprachen. 
8 .  Endliche Automaten: determinierte und nichtdeterminierte 
Akzeptoren, reguliire Ausdriicke, A b . g e s c h l o s s e n h e i t s e i g e n -  
schaften, endliche Ubersetzer, Zustandsminimierung, Anwen- 
dungen ( P a t t e r n - M a t c h i n g - P r o b l e m e ) .  
C. Kontextfreie Sprachen: Zusammenhang mit BNF-Notation, 
Normalformen, Schleii'ensatz, Abgeschlossenheitseigenschaf- 
ten, Kellerautomaten, Syntaxanalyse, Ein- und Mehrdeutig- 
keit, E n t s c h e i d b a r k e i t s f ' r o g e n .  
D. Kontextsensitive und Typ-0-Sprachen: linear beschrankte 
Automaten und Turingmaschinen, Hiererchiesatze. 
B_e-rechcnbarkeits- und Komplexitatstheorie 
Ziel der Vorlcsung: 
- die Grenzen der praktisch und theoretisch losbaren Probleme 
zu untersuchen und die entsprechenden Komplexitatsmal3e zu 
vermitteln. 
I n h o l  t :  
A. Priieisi erung des intuitiven R e r e c h e n b a r k e i t s b c g r i f f ' s  mi t 
Hilfe von Maschinen: alternative Modelle und deren hquiva- 
lenz, Existenz prinzipiell (mit Rechenanlagen) unlosbares 
Probleme. 
B. KomplexitatsmaOe (Zeit- und Speicherkomplexitat) zur 
Messung des Aufwandes von Problemlosungen: Existenz van 
"theoretisch" (mit Rechenanlagen) losbaren, aber "prak- 
tisch" (wegen zu hoher Komplexitat) uberhaupt nicht oder 
zumindest nicht effizient losbaren Problemen. Beispiele 
aus Graphentheorie, OR und Kombinatorik. 
Rechnernetze 
Ziel der Vorlesung: 
- einen Uberblick zu geben uber Technik, Funktiorisweisen und 
Anwendungen von Rechnerneteen. 
Inhiilt: 
A. Architektur-Model1 der IS0 ("ISO--Heferenz-Modem. 
B. AbriB der nachrichtentechnischen Grundlagen von Rechner- 
nelzen. 
C. Behandlung des Problems der zuverliissigen und effizienten 
Datenubertragung uber unzuverliissige Kaniile (Datenubertra- 
gungsprotokolle) . 
D. Anwendungen der Warteschlangentheorie. 
R .  Klirssifikation von Kom~nunikat ions-Subsystemen (Vermitt- 
lungs-Netze), Zugang zu Kommunikations-Subsystemen, Prob- 
leme des Betriebs von Kommunikations-Subsystem (insbe- 
sondere von Netzen mit Paketvermittlung), 
Methoden des Entwurfs und der Bewertung von Punkt-zu- 
Punkt-Netzen (insbes. Paketvermittlung), 
spezielle Problematik von Kommunikations-Subsystemen auf 
der Basis eines gemeinsamen Ubertragungskanals (lokale 
Metze, Satelliten-Netze). 
F. Behandlung des Problems der " E n d e - z u - E n d e m - T r a n s p o r t -  und 
K o m m u n i k a t i o n s - S t e u e r u n g  (ISO-Ebenen 4 und 5)- 
G. Behandlung von Datendarstellungs-Protokollen (virtuelles 
Terminal, virtuelle Datei) und des Datenschutzes in Hech- 
nernetzen (u.a. kryptographische Verfahren). 
H. Darstellung ausgewahlter Netzanwendungen (2.B. Bildschirm- 
text, verteilte Datenbanken, 'reletex, "Biirokommunikation", 
Buchungs- und sonstige Erfassungs-Systemc). 
Software Engineering 
Ziel der Vorlesung: 
- einen Uberblick zu geben uber Methoden, Prinzipien, formalc 
Hilfsmittel und Rechnerunterstutzung bei der Entwicklung 
umfangreicher F'rogrammsysteme ("programming in the large"). 
Inhalt: 
A. Methoden der Anforderungs-Spczifikation, zugehorige for- 
male Beschreibungsverfahren und darauf basierende Rechner- 
unterstutzung. 
B. Prinzlpien des Entwurfs von Subsystemen und Prozessen 
(ausgehend von A n f o r d e r u n g s - S p e ~ i f i k a t i o n e n ) ~  zugehorige 
Entwurfssprachen und darauf basierende Rechnerunter- 
stutzung. 
C. Abbilclung von Entwurfskonstrukten auf gegebene Besis- 
Maschinen (Betriebssystem-Primitive, Programmiersprachen), 
insbesondere: Untersuchung existierender Programmier-Spra- 
chen hinsichtlich ihrer Vertraglichkeit mit Entwurfskon- 
zepten, Umsetzung von Bntwurfskonstrukten in programm- 
sprachliche Konstrukte, Rechnerunterstutzung dabei. 
D. Testmethoden. 
E .  Die Organisation von Software-Entwicklungs-Projekten, 
Kostenschiitzung und Kostenuberwachung, das Problem der 
projektubergreifenden Dokumentation. 
F. Die Integration der Rechnerunterstutzung von 
- Software-Entwicklung, 
- Projektorganisation und 
- Dokumentation 
durch "Software-Entwicklungs-Systeme" ("Software Engi- 
neering Environments"). 
Ziel der Vorlcsung: 
- Uberblick iiber die Aufgoben und Konstruktionsprinzipien von 
Betriebssystemen zu geben, 
- Programmierung nebenliiufiger Prozesse'und ihre Synchroni- 
sierung. 
Inhalt: 
A. Betriebsarten und Rechnerkonfigurationen. 
B. Nebenlaufige Prozesse: ProzeObegriff, ProzeOumschaltung, 





F .  Basisdateiverwaltung. 
G. Benutzeroberl'lachen. 
Diese Vorlesung wurde erstmals im WS 1984/85 durch die Fakul- 
tat fur Inforamtik von Herrn Dr. J. Hohrich unter dem Titel 
"Textverarbeitungssysteme" angeboten. Sie wird voraussicht- 
lich zum WS 1985/86 zum nachsten Mal, entweder von der Fakul- 
t2it fu r  Informatik oder vom Institut fiir Angewandte Inf'orma- 
tik und Formale Beschreibungsverfahren fur Studenten beider 
Fakultaten gehalten. 
Ziel der Vorlesung: 
- Ubcrbllck ubcr moderne Textverarbeitungs- und Formatier- 
systeme zu geben. 
Inhalt: 
A. Analysc verschiedener existierender Textverarbeitungssys- 
teme (2.B. RUNOFF, TeX, TROFF/NTROFF) 
B. Das WYSIWYG-Konzept und seine Anwendung in Textverarbei-- 
tungssysteaen (z.B. Word-Star, ANDRA). 
C. Analyse und Zerlegung des Problems "Textverarbeitung" 
unter programmiertechnischen Gesichtspunkten. 
D. Semantische Modelle fur die Eingabeschnittstelle und fur 
die Ausgabegerate von Textverarbeitungssystemen sowie 
zugehdrige abstrakte Datentypen und Sprachen. 
E. Spezielle Algorithaen zur Bildung von Texten hoher t y p o -  
graphischer Qualitat. 
Grundkenntnisse aus den Bereichen Syntax und Semantik forma- 
ler Sprachen sowie Abstrakte Datentypen werden in ublichem 
Umfang vorausgesetzt; ihre programmiertechnische Umsetzung 
ist Gegenstand der Vorlesung. 
Als Einfuhrung kann das Buch 
Nievergelt et al. (Eds.): Document Preparation Systems, 
North-Holland Publ. Co. 1983 
dienen. 
Diese Vorlesung befindet sich im Aufbau. Die nachste Fassung 
dieser Schrift wird nahere Einzelheiten enthalten. 
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